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USBEJUJPOT
IBTOPUNBEF)JTFYJTUFODFTVēDJFOUMZFWJEFOUJTêSTUBOEGPSFNPTUBTPVSDFPGFYJTUFOUJBMDPODFSO
ѮJTJTTPCFDBVTFUIFIJEEFOOFTTPG(PESBJTFTEJēDVMUFYJTUFOUJBMRVFTUJPOTDPODFSOJOHUIFNFBOJOHWBMVFPS
QVSQPTFPGPVSMJWFT#VUUIJTTPSUPGRVFTUJPOT	JFFYJTUFOUJBM
JTOPUBEJSFDUTVCKFDUPGUIJTBSUJDMF
ѮFGBDUPGEJWJOFIJEEFOOFTTBMMFHFEMZQPTFTBOPUIFSTPSUPGRVFTUJPOTUPPmDPHOJUJWFQSPCMFNTGPSUIFJTN
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%JWJOF)JEEFOOFTTBOE)VNBO3FBTPO+PIO-4DIFMMFOCFSHIBTQSFTFOUFEBOBSHV
NFOUUIBUUIFFYUFOUUPXIJDIFWJEFODFGPSUIFFYJTUFODFPG(PEJTOPUGPSUIDPNJOHJODPOKVODUJPOXJUIDFSUBJO
PUIFSQMBVTJCMFBTTVNQUJPOTFOUBJMTUIFUSVUIPGBUIFJTN
*OCSJFGIJTBUIFJTUJDBSHVNFOUJTUIJT
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XPVMEEFTJSFQFSTPOBMSFMBUJPOTIJQUP
PCUBJOCFUXFFOIJNTFMGBOEFWFSZQFSTPODBQBCMFPGJU
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BOVOTVSQBTTBCMZMPWJOH(PEEPFTOPUFYJTU
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UPFYQMJDBUFJUTQSFNJTFTBOEUPEFNPOTUSBUFJUTGPSNBMWBMJEJUZ
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CFFOGPVOEJO+PTFQI3BU[JOHFSTXFMMLOPXOUIFPMPHJDBMXPSL*OUSPEVDUJPOUP$ISJTUJBOJUZOBNFMZBTUIFUIJSE
QSJODJQMFPGUIFTUSVDUVSFPG$ISJTUJBOJUZm(PETJODPHOJUPMBXѮFtGPSFSVOOFSTiPGUIF$ISJTUJBOJODPHOJUPMBX
JO(SFFLQIJMPTPQIZ	1MBUP"SJTUPUMF
BSFEJTDVTTFEѮFQBSBEPYJDBMDIBSBDUFSPGUIFDPOUFOUPGJODPHOJUPMBX
BOEUIFVMUJNVNPG1MBUPBOE"SJTUPUMFJTEJTDMPTFE4DJFOUJêDNFUIPETBSFOPUTVēDJFOUGPSUIFêOBMWFSJêDBUJPO
PGUIFFYJTUFODFPSOPOFYJTUFODFPGUIFFOUJUJFTUIFNBOJGFTUBUJPOTPGXIJDIBSFQSFTFOUFEJOBQBSBEPYJDBMNPEF
ѮFUFNQUBUJPOUPSFEVDF(PETJODPHOJUP	EJWJOFIJEEFOOFTT
UPNBOTDPHOJUJPOJTSFBMMZHSFBU)FODFPCKFDUJWF
NFUIPETUIFNTFMWFTBSFOPUTVēDJFOUGPSUIFFTUJNBUJPOJGUIFSFWFMBUJPOPG(PEIBTBDUVBMMZIBQQFOFEPSOPU
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